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ลักษณะใหญ่ๆ คือ พืชที่มีสรรพคุณเป็นยารักษาโรค หรืออีกนัยหนึ่งจะหมายถึงพืชที่มีสมบัติในทาง
ไสยศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น อยู ่ยงคงกระพัน เมตตามหานิยม ทว่าในความหมายอย่างเป็นทางการ 
ว่านกลับไม่มีการนิยามอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นในต�าราว่านเองหรือในพจนานุกรม
งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการหาความหมายและการเปลี่ยนแปลงความหมายของพืช 
ที่เรียกว่า ว่าน และการหาความหมายดั้งเดิมของสิ่งที่เรียกว่า ยา โดยการศึกษาจากเอกสารชั้นต้นคือต�ารา
ว่านเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก (Key Tracers) ประกอบกับเอกสารข้างเคียงในช่วงเวลาเดียวกันด้วยวิธีวิทยา
แบบสาแหรก (Genealogy) ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านการสาธารณสุข รวมถึงต�ารายา 
อาจกล่าวได้ว่าผลที่ได้จากงานชิ้นนี้นอกจากจะเป็นการอธิบายสภาพสังคมโดยใช้ว่านเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก
ผลสุดท้ายยังสามารถได้ผลลัพท์ในทางนิรุกติศาสตร์ของค�าที่ยังมีความหมายก�ากวมนี้ด้วย
จากการศึกษาจากเอกสารทั้งในด้านความหมาย เนื้อหา และขนบในการเขียนเอกสารต่างๆ 
นั้น สามารถสรุปได้ว่า ว่าน คือ พืชที่มีสรรพคุณเป็นยา หากแต่ความหมายของ ยา ในอดีตนั้น กินความลึกซึ้ง 
ถึงสิ่งท่ีใช้ส�าหรับต่อสู้กับสิ่งคุกคามในชีวิตประจ�าวัน ได้แก่ โรค-ภัย-ไข้-เจ็บ หาได้เป็นสิ่งที่ใช้เพียง 




ค�ำส�ำคัญ: ว่าน ยา สาธารณสุขไทย ระบบสุขภาพไทย
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Abstract
Among Thai people, Waan was generally perceived as a herb with special properties, 
Unlike a typical herbs. Ethnobotany, a Cultural identity, in Thailand is generally understood 
in two ways, plants for a medicinal treatment or plants with supernaturality like a Iron-skined 
or charismatics being. but the official meaning is that there are no clearly defined. Whether 
in Waan’s textbooks itself or in the dictionary.
This research is aimed to explore the meaning and transformation of Waan and Drug 
by mean of documentary research by Waan’s textbook as the key tracer. Genealogy using the 
contemporary documents was used to be a main methodology, including the political, economic, 
public health, and the medical textbooks. The results from this work will help to explain 
the society by Waan as a centre. furthermore  the final result could even made the etymology 
of the words, Waan and drug, become explicitly too.
The study documents from both the content and the tradition of writing such textbooks. 
It can be concluded that it is a plant with medicinal properties. But the meaning of the drug 
in the past covered the profundity of what used to negotiate everyday threats such 
Disease-Scare-Fever-Pain that did not mean the only curling like a currently does. The medicinal 
properties of Waan, even though, is more than other plants, but not enough to be fit to 
the modern pharmaceutical regime from the western that inroaded to Kingdom of Thailand
Keywords: Waan, Drug, Thai Healthcare System, Thai Public Health
บทน�า
ความหมายของสิ่งที่เรียกว่า “ว่าน” คือสิ่งท่ี 




ราชบัณฑิตยสถานทุกฉบับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 






ชื่อชนิดที่แยกกันไม่ออก เช่น ว่านสี่ทิศ ไม่มีใคร




เช่น ว่านสบู ่เหล็ก บางคนก็ว่า บอนสบู ่เหล็ก 
หรือสบู่เหล็ก หรือว่านทิพยเนตร ว่านพญามือเหล็ก 
ว่านสาวหลง ว่านเสน่ห์จันทน์ขาว ที่เรียกโดยไม่มี




ทางยา 169 ชนิด [5] แบ่งเป็นว่านตระกูลขมิ้น 
60 ชนิด และว่านตระกูลอื่นๆ อีก 109 ชนิด 
หากแต่มีว่านเพียงไม่กี่ชนิดท่ีเป็นท่ียอมรับจากทาง 
การแพทย์และเภสัชกรรมสมัยใหม่โดยปรากฏ 
ออกมาในรูปของผลิตภัณฑ์ เช่น ว่านหางจระเข้ 
ว่านชักมดลูก ว่านมหากาฬ ฯลฯ ซึ่งน้อยมาก 
เมื่อเทียบกับจ�านวนว่าน 308 ชื่อ [6]
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เมื่อวันที่  30 สิงหาคม 2558 ด ้วยค�าค ้น 
“ว ่าน” ในเอกสารทุกชนิดและทุกหน่วยงาน 
ผลคือได้งานวิจัยทั้งหมดเพียง 260 งาน และในนี้ 
เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ 10 งาน 
จากว่าน 4 ชนิด คือ ว่านชักมดลูก ว่านหางจระเข้ 
ว่านน�้า พญาวานร (ฮว่านง็อก) ในขณะที่ค้นหา 
ด้วยค�าว่า “ยา” ในทุกชนิดเอกสารและหน่วยงาน 
ได้จ�านวนถึง 73,829 งานวิจัย จ�านวนว่าน 




พระโอสถพระนารายณ์ที่แต่งในปี พ.ศ. 2202 
มี ว ่ านปรากฏในการ เข ้ ายา เพี ยง 10 ชื่ อ 
ได้แก่ หว้านไข่เหน้า หว้านน�้า หว้านบุษราค�า 
หว้านเปราะ หว้านเปราะป่า หว้านพระกราบ 
หว้านพระตะบะ หว้านพระตะหึง หว้านพระผนัง 
หว้านพันชน [7] โดยมีชื่ออื่นบางชื่อที่ในต�าราฯ
ไม่ได้เรียกชื่อว่าว่าน แต่ว่าในปัจจุบันเรียกว่า 





ในสองลักษณะ ได ้แก ่ แหล ่งอ ้ างอิ งที่ เป ็น 
ลายลักษณ์อักษร เช่น ต�าราบ้าง เอกสารบ้าง 
และแหล ่งอ ้ างอิ งที่ ไม ่ เป ็นลายลักษณ ์อักษร 
ก็คือ ตัวบุคคล ที่อ ้างว่าสืบทอดมาบ้าง ที่ว ่า
ศึกษามาบ้าง ที่ว่าเคยพบเคยเห็นเคยได้ยินมาบ้าง 
ป ัญหา ในหมู ่ ผู ้ รั ก ว ่ านปรากฏออกมาจาก 







แม้กระทัง่สิง่ทีเ่รยีกว่า พจนานกุรม ทีถ่อืเป็นข้อยตุิ 







จันทร์หอม [8] ลักษณะ หัวเหมือนเปราะ ใบเหมือน 






มักจะเป ็นหัวแบบหัวหอม (Zephyranthes) 
หรือเป็นเหง้าแบบว่านน�้าเล็ก (Acorus) ไม่ได้เป็น
หัวเป็นข้อๆ แบบเปราะ เนื่องจากความขัดแย้ง 
ของใบและหวัเมือ่จะต้องชีช้ดัไปว่า เสน่ห์จนัทน์หอม 
คือต้นไหนจึงมีคนอยู ่สองกลุ ่มคือ กลุ ่มที่ยึดหัว
แบบเปราะเป็นหลักแล้วหาต้นที่ ใบหอมจึงได ้ 
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แม ้ว ่ าจะไม ่ปฏิ เสธว ่ าการเปลี่ ยนแปลง 
ทางวิทยาการเป็นสาเหตุส�าคัญ แต่งานวิจัยชิ้นนี ้
ต้องการชี้ให ้เห็นว่ามีป ัจจัยประกอบอื่นๆ อีก 
โดยเฉพาะในด้านสังคม วัฒนธรรม และการเมือง 
หรือที่เรียกว่า “ความเป็นสมัยใหม่” ในสังคมไทย 
หล่อหลอมให้เกิดปฏิบัติการบางอย่างที่มีลักษณะ
กีดกันบางส่ิงบางอย่างออกไปจากพื้นที่สาธารณะ











กรอบแนวคิด ในงานวิ จั ยชิ้ นนี้ คื อผู ้ วิ จั ย 
ท�าหน ้าที่ตีความตามหาความหมายของว ่าน 
ผ่านตวัเอกสารต�าราว่าน โดยการตคีวามนัน้ท�าโดย
การน�าเอกสารทั้งหมดมาวางเรียงตามระยะเวลา 











ว่ำน โดยกำรตคีวำมนัน้ท ำโดยกำรน ำเอกสำรทัง้หมดมำวำงเรยีงตำมระยะเวลำ (Timeline) แลว้ใส่ปจัจยัภำยนอก
เขำ้ไป ได้แก่ บรบิททำงประวตัศิำสตร์ และบรบิททำงวฒันธรรม เพื่อให้เหน็ควำมสมัพนัธ์ของต ำรำว่ำนในกำร
โตต้อบกบับรบิทในสงัคมดงัภำพประกอบ 
ภาพท่ี 1 กระบวนกำรตคีวำมดำ้นควำมหมำยของว่ำน 
 
กำรแสวงหำควำมหมำยของว่ำนที่เกดิขึน้ในอดีต และไม่มีกำรบนัทึกเป็นลำยลกัษณ์อกัษรที่มำกพอ
นอกจำกต ำรำว่ำนทีม่อียู่จ ำนวนจ ำกดัและแพร่หลำยเฉพำะในกลุ่มคนทีเ่ล่นว่ำน ตวัต ำรำว่ำนเองเป็นสิง่ทีอ่ำ้งองิ
กำรมอียู่ของควำมเป็นว่ำนไดส้่วนหนึ่ง หำกแต่กำรตคีวำมควำมหมำยส่วนอื่นๆ  จ ำเป็นต้องอำศยัขอ้มูลร่วมสมยั
เช่นเดียวกับกำรขุดค้นทำงโบรำณดี (Archeological Method) ที่เซำะชัน้ดินออกไปด้ำนข้ำงทีละน้อยเพื่อหำ
หลกัฐำนร่วมมำสรำ้งภำพตวัแทนของควำมจรงิเรื่องว่ำน นอกจำกขอ้มูลจำก “ต ำรำว่ำน” แลว้ ขอ้มูลทีใ่ช่ร่วมใน
ฐำนะบรบิททำงวฒันธรรมและประวตัศิำสตรง์ำนชิน้น้ีจงึไดแ้ก่ 
1) เอกสำรกำรแพทยท์ัง้แบบจำรตีและช่วงเขำ้สูยุ่คสมยัอย่ำงใหม่ทีจ่ะสะทอ้นภำพของกำรดูแลสขุภำพใน
ช่วงเวลำทีศ่กึษำ เพื่อแสดงสถำนะของว่ำนในสภำพแวดลอ้มทำงกำรใชง้ำนดำ้นระบบสขุภำพไทย ต ำรำจะสะทอ้น
ใหเ้หน็อ ำนำจน ำ (Hegemony) ในสงัคม ณ ขณะนัน้ว่ำไดถู้กครอบโดยวำทกรรมทำงกำรแพทยแ์บบใดและมวี่ำน
เป็นสว่นร่วมมำกน้อยเพยีงใด 
2) เอกสำรดำ้นพฤกษศำสตร์ทีจ่ะให้ขอ้มูลถงึชุดควำมคดิทำงพฤกษศำสตรแ์บบใหม่ที่เขำ้มำสู่ประเทศ
ไทยรำวสมัยของพระยำวินิจวนันดร (โต โกเมศ) ส่วนใหญ่เป็นเอกสำรของทำงกำรที่ออกโดยกรมป่ำไม้  
(กรมอุทยำนแห่งชำต ิสตัว์ป่ำ และพนัธุ์พชื ในปจัจุบนั) เพื่อแสดงสภำวะกำรรบัรู้ทำงพฤกษศำสตร์ของคนไทย
โดยเฉพำะในกลุ่มชนชัน้น ำที่มสีถำบนัรองรบั (Institutional Elites) ซึง่ไดแ้ก่ ขำ้รำชกำรต่ำงๆ ที่มบีทบำทในกำร
นิยำมพรรณไม ้







และแพร ่หลายเฉพาะในกลุ ่ มคนที่ เ ล ่นว ่ าน 
ตวัต�าราว่านเองเป็นสิง่ทีอ้่างองิการมอียูข่องความเป็น 
ว่านได้ส่วนหนึ่ง หากแต่การตีความความหมาย










ของว ่ านในสภาพแวดล ้ อมทางการ ใช ้ ง าน 
ด้านระบบสขุภาพไทย ต�าราจะสะท้อนให้เหน็อ�านาจน�า 
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(โต โกเมศ) ส่วนใหญ่เป็นเอกสารของทางการ 
ที่ออกโดยกรมป่าไม้ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ในปัจจุบัน) เพื่อแสดงสภาวะการรับรู้ 
ทางพฤกษศาสตร์ของคนไทยโดยเฉพาะในกลุ่ม







วิธีการวิเคราะห ์ เอกสารในงานวิจัยชิ้นนี้ 
ท�าโดยการน�าเอกสารหลักมาเรียงตามระยะเวลา 
โดยมีเอกสารรองท�าหน้าที่แทนบริบทวัฒนธรรม












ชื่อว่านทั้งหมด 55 รายการ จากกลุ่มเอกสาร 
5 กลุ่ม คือ ต�าราว่าน เอกสารทางพฤกษศาสตร์ 
เอกสารไม้ประดับ ต�ารายา และเอกสารอื่นๆ เช่น 
พจนานุกรมและกฎหมาย นั้น สามารถจัดกลุ ่ม
ข้อมูลที่แตกต่างกันเป็นเอกสารหลักต้นทางเพียง 
2 ชุด จาก 2 แหล่งที่มา ได้แก่
1) ว่านที่ปรากฏในรายชื่อพรรณไม้ ที่มา 
จากการเกบ็ข้อมลูโดยหน่วยงานราชการคอืกรมป่าไม้ 
และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ผู้รวบรวมไม่ได้มีจุดประสงค์ทางตรงในการน�าเสนอ 




ภาษาบาลีสันสกฤต เช่น ญาณรังษี ทิพยเนตร 
มหาจักรพรรดิ ในอีกด้านหนึ่งมักเป็นชื่อที่บอกถึง
สรรพคุณเป็นส�าคัญ เช่น ว่านสากเหล็ก ฝนทามือ
แล้วท�าให้มีพลังในการต่อสู้
2) ว ่านท่ีปรากฏใน ต�าราว ่าน ท่ีมี ท่ีมา 
ไม ่แน ่ชัดโดยระบุ เพียงว ่ า เป ็นต� าราโบราณ 
หรอืเกบ็ข้้อมลูมาจากชนกลุม่น้อยตามแนวชายแดน 




เป็นภาษาพื้นเมืองง่ายๆ เช่น ว่านสามเหลี่ยม 
ว่านฮั้ว (รั้ว) ว่านนอนหลับ ว่านไฟไหม้ ว่านตูหมูบ 
ฯลฯ
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วธิกีำรวเิครำะหเ์อกสำรในงำนวจิยัชิน้นี้ท ำโดยกำรน ำเอกสำรหลกัมำเรยีงตำมระยะเวลำ โดยมเีอกสำร
รองท ำหน้ำทีแ่ทนบรบิทวฒันธรรมและประวตัศิำสตรต์ำมทีไ่ดอ้ธบิำยไปแลว้ในวธิดี ำเนินกำรวจิบั หลกัจำกนัน้ท ำ
กำรอธบิำยกำรเปลีย่นแปลงในสองสว่นคอื ส่วนแรกส ำหรบัขอ้มลูชัน้ต้นจะเป็นกำรวเิครำะหแ์บบภำพตดั (Cross-
Sectional Analysis) เพื่อให้เห็นรำยละเอียดของข้อมูลให้เห็นหน่วยย่อยที่เชื่อมโยงกนัก็คอื ขนบในกำรเขยีน  
และกำรบรรยำยควำมหมำย เพื่อน ำไปวิเครำะห์ในส่วนต่อมำคือด้ำนควำมต่อเนื่อง (Time-Series Analysis)  
ทีแ่สดงกำรเปลีย่นแปลงควำมหมำยของว่ำนผ่ำนมติขิองเวลำและสถำนที ่
จำกกำรศกึษำจงึสรุปไดว้่ำตวัเอกสำรที่ปรำกฏชื่อว่ำนทัง้หมด 55 รำยกำร จำกกลุ่มเอกสำร 5 กลุ่ม คอื 
ต ำรำว่ำน เอกสำรทำงพฤกษศำสตร์ เอกสำรไมป้ระดบั ต ำรำยำ และเอกสำรอื่นๆ เช่น พจนำนุกรมและกฎหมำย 
นัน้ สำมำรถจดักลุ่มขอ้มลูทีแ่ตกต่ำงกนัเป็นเอกสำรหลกัตน้ทำงเพยีง 2 ชุด จำก 2 แหล่งทีม่ำ ไดแ้ก ่
1) ว่ำนทีป่รำกฏใน รำยชื่อพรรณไม ้ทีม่ำจำกกำรเกบ็ขอ้มูลโดย หน่วยงำนรำชกำรคอืกรมปำ่ไมแ้ละกรม
อุทยำนแห่งชำต ิสตัว์ป่ำ และพนัธุพ์ชื ผู้รวบรวมไม่ได้มจีุดประสงคท์ำงตรงในกำรน ำเสนอว่ำนในทำงสรรพคุณ 
หำกแต่มีกำรน ำเสนอข้อบ่งชี้ทำงพฤกษศำสตร์อย่ำงชัดเจนว่ำว่ำนชื่อนี้ เป็นต้นไหนโดยกำรก ำกับชื่อทำง
พฤกษศำสตร์กบัชื่อพื้นเมอืง ลกัษณะส ำคญัของชื่อว่ำนจะเป็นภำษำบำลสีนัสกฤต เช่น ญำณรงัษี ทพิยเนตร  
มหำจกัรพรรด ิในอกีด้ำนหนึ่งมกัเป็นชื่อที่บอกถงึสรรพคุณเป็นส ำคญั เช่น ว่ำนสำกเหลก็ ฝนทำมอืแล้วท ำให้มี
พลงัในกำรต่อสู ้
2) ว่ำนทีป่รำกฏใน ต ำรำว่ำน ทีม่ทีีม่ำไม่แน่ชดัโดยระบุเพยีงว่ำเป็นต ำรำโบรำณหรอืเกบ็ข้้อมลูมำจำกชน
กลุ่มน้อยตำมแนวชำยแดน เช่น ข่ำ กระเหรีย่ง มจีุดประสงคใ์นกำรน ำเสนอสรรพคุณโดยตรงดว้ยกำรบรรยำยกำร
ใช้งำน ในส่วนของกำรบ่งชี้เป็นกำรบรรยำยลกัษณะภำยนอกเป็นหลกั โดยมำกมลีกัษณะของชื่อว่ำนเป็นภำษำ
พืน้เมอืงง่ำยๆ เช่น ว่ำนสำมเหลีย่ม ว่ำนฮัว้(รัว้) ว่ำนนอนหลบั ว่ำนไฟไหม ้ว่ำนตูหมบู ฯลฯ 
า ี่  กำรวพิำก ์เ ำ ำ ั จ ำแนกใหเ้หน็ทีม่ำและควำมสมัพนัธ ์
 






จากการวิพากษ ์เอกสารนี้ท�าให ้สามารถ 
มองเห็นกระแสของข้อมูลออกเป็น 2 ชุดใหญ่ๆ 
อย่างชัดเจน โดยที่เอกสารอื่นๆ จะมีลักษณะ 






เข้าสู ่ยุคสมัยอย่างใหม่ โดยมีการเปลี่ยนแปลง 
ที่ส�าคัญคือการเปลี่ยนกลุ ่มผู ้ใช้จากคนชายขอบ 
มาเป็นคนเมอืง ท�าให้ความต้องการว่านในการตอบสนอง 








กับล�าดับขั้นความต้องการของ Maslow [9] 





สรรพคุณได้ 6 ประเภท ได้แก่
• ว่ำนเหนียว กินหรือใช้แล้วท�าให้ร่างกาย
อยู่ยงคงกระพัน หรือที่เรียกว่าอยู่คง
• ว ่ำนยำ กินหรือใช ้แล ้วท�าให ้ร ่างกาย 
หายจากโรคและไข้
• ว ่ำนอิทธิฤทธิ์  กินหรือใช ้แล ้วท�าให ้
ร่างกายท�าในสิ่งท่ีเหนือมนุษย์ท่ัวไป เช่น ตาทิพย์ 
หมัดหนัก ฯลฯ
• ว่ำนเมตตำ กินหรือใช้แล้วท�าให้คนรัก 
คนหลง คนเมตตา






เป ็นสิ่ ง ท่ี เกิดนอกตัวผู ้ ใช ้ เช ่น คนรอบข ้าง 
ศัตรู ฯลฯ
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ภำพที่ 3 สรุปการเคลื่อนย้ายความหมายของว่านผ่านพื้นที่จากชายขอบเข้าสู่เมือง
 
ภาพท่ี 3 สรุปกำรเคลื่อนยำ้ยควำมหมำยของว่ำนผ่ำนพืน้ทีจ่ำกชำยขอบเขำ้สูเ่มอืง 
 
2) กำรเปลีย่นควำมหมำยของค ำว่ำยำ 
ในส่วนของควำมหมำยค ำว่ำ ยำ เริ่มแรกคอืหมำยถึงสิง่ที่ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงกบัร่ำงกำยหรือ
สิง่ของ โดยมำกเป็นกำรเปลีย่นแปลงทำงเคมสี ำหรบัใชก้บัสิง่ของ และกำรเปลีย่นแปลงทำงชวีะเมื่อใชก้บัร่ำงกำย 
ค ำว่ำยำเดมิมคีวำมหมำยกวำ้ง กนิควำมหมำยตัง้แต่กำรรกัษำไปจนถงึไสยศำสตรท์ีท่ ำใหห้ำยจำกสิง่คุกคำมต่ำงๆ
ในชวีติประจ ำวนัคอื โรค-ภยั-ไข-้เจบ็ โดยผูท้ีใ่ชย้ำจะถูกเรยีกว่ำ หมอ เป็นค ำคู่กนั ในชัน้หลงัภำยหลงัจำกกำรเขำ้
มำของระบบสขุภำพแบบตะวนัตก “ยำ” ไดม้คีวำมหมำยแคบเขำ้โดยถูกผกูโยงกบัขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยว่ำสิง่ใด
สำมำรถใชช้ื่อว่ำยำไดแ้ละสิง่ใด่สำมำรถใชช้ื่อว่ำยำได ้ในดำ้นควำมสมัพนัธก์บัว่ำน ว่ำนกค็อืพชืทีเ่ป็นยำ เพยีงแต่
เป็นยำในควำมหมำยเก่ำทีก่วำ้ง มใิช่ยำในควำมหมำยแคบดงัปจัจุบนั 
3) ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อควำมเปลีย่นแปลง 
อุดมกำรณ์ (Ideology) หรอืชุดควำมคดิทีท่ ำใหค้นยอมรบัอ ำนำจทีว่ำงไวน้ัน้ ปรำกฏในสงัคมไทยม ี2 ชุด
ในลกัษณะเป็นคู่สมัพนัธ ์(Binary Opposition) โดยอ ำนำจในกำรท ำกำรนัน้ปรำกฏในลกัษณะเดยีวกบัแนวคดิแบบ
มณฑล (Mandala) ของ Oliver Wolter คอืมลีกัษณะทีอ่ ำนำจกำรครอบง ำ (Hegemony) นัน้จะแผ่ออกจำงออกไป









คือ โรค-ภัย-ไข้-เจ็บ โดยผู้ที่ใช้ยาจะถูกเรียกว่า 
หมอ เ ็นค�าคู ่กัน ในชั้นหลังภายหลังจากการ 








อุดมการณ์ (Ideology) หรือชุดความคิดที่ 
ท�าให้คนยอมรบัอ�านาจทีว่างไว้นัน้ ปรากฏในสงัคมไทย 
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มี 2 ชุดในลักษณะเป ็นคู ่สัมพันธ ์ (Binary 
Opposition) โดยอ�านาจในการท�าการนั้นปรากฏ
ในลักษณะเดียวกับแนวคิดแบบมณฑล (Mandala) 
ของ Ol iver Wolter คือมีลักษณะที่อ�านาจ 
















ใหม่ (Modernized) และ จำรตีนิยม (Traditional) ทีอ่ยู่บนคู่ตรงขำ้มสำมำรถปรำกฏออกมำไดใ้นคนคนเดยีวกนัใน




ภาพท่ี 4 แสดงปจัจยัทำงอุดมกำรณ์ทีม่อีทิธพิลต่อวฒันธรรมไทย 
 
 อุดมกำรณ์ชุดแรก ได้แก่ สถำนะทำงวฒันธรรม (Cultural Status) ประกอบไปด้วย ด้ำนวตัถุ-ด้ำนจิต
วญิญำณ (Material – Spiritual Domain) และอุดมกำรณ์ชุดที่สอง ได้แก่ สถำนะทำงยุคสมยั (Periodic Status) 
ประกอบไปด้วย สมยัอย่ำงใหม่-จำรีตนิยม (Modernized – Traditional Domain) ทัง้ 4 อุดมกำรณ์นี้แผ่ขยำย
อ ำนำจอย่ำงอสิระโดยไม่ขึน้ซึง่กนัและกนั 
 อุดมกำรณ์ทัง้ 4 ลว้นมำจำกชนชัน้น ำเป็นผูก้ ำหนดหรอืโน้มน้ำวใหบุ้คคลทีต่ ่ำกว่ำยอมรบัและเชื่อถอื โดย
ในยุคหลงัทีเ่ป็นรฐัชำติแลว้นัน้ชนชัน้น ำส่วนกลำงขดีเสน้อย่ำงชดัเจนระหว่ำง ควำมเป็นยุคสมยัอย่ำงใหม่ของชน
ชัน้น ำ กบัแบบจำรตีนิยมของชำวบำ้นทัว่ไป รวมถงึกำรจดัต ำแหน่งเมื่อเทยีบกบัผูท้ีเ่หนือกว่ำหรอืศวิไิลซก์ว่ำอย่ำง
ตะวนัตกชนชัน้น ำกส็ร้ำงโลกทศัน์อกีชุดคอื วฒันธรรมด้ำนจติใจ เพื่อตอบโต้กับ วฒันธรรมดำ้นวตัถุทีต่ะวนัตก
เหนือกว่ำ จะเหน็ไดว้่ำเป็นกำรสรำ้งอุดมกำรณ์เพื่อจดักำรกบัควำมเป็นอื่น ( the Other) ทัง้ผูท้ีเ่หนือกว่ำและดอ้ย
กว่ำของชนชัน้น ำสยำม และร่องรอยยงัคงตกค้ำงอยู่จนถึงทุกวนันี้เช่น เชื่อว่ำคนไทยมนี ้ำใจมำกกว่ำตะวนัตก  
โอบออ้มอำรกีว่ำ มนี ้ำจติน ้ำใจมำกกว่ำ หรอืกล่ำวโดยรวมว่ำมจีติใจทีบ่รสิุทธิก์ว่ำตะวนัตก ในขณะทีเ่ทยีบกบัชน
ชัน้ล่ำงแลว้ชนชัน้น ำในเมอืงเป็นผูม้อีำรยธรรมสงูกว่ำ รูจ้กักำลเทศะมำกกว่ำ ฯลฯ 
 หำกเรำจดัวำงว่ำนลงบนบรบิททำงวฒันธรรมทีส่ร้ำงจำกชุดอุดมกำรณ์โดยประยุกต์กรอบแนวคดินี้เขำ้
กบัหวัขอ้เรื่องพชืแลว้จะท ำใหเ้กนิพชืทำงวฒันธรรมขึน้มำ 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
1. พชืทัว่ไปหรอืพชืพืน้บำ้น (General Plants, Folk Plants) มคีณุสมบตัอิำ้งองิกบัวตัถุวสิยัทีเ่ป็นกำยภำพ
ภำยนอก เช่น เป็นหวั เป็นหน่อ เป็นผล ฯลฯ 
2. พชือรรถประโยชน์/พชืพำณิชย ์(Functional Plants/Commercial Plans) มคีุณสมบตัอิำ้งองิกบักำรใช้
งำน เช่น ใชก้นิ ใชเ้ป็นยำ ใชก้่อสรำ้ง รวมถงึกำรทีเ่อำไวข้ำยดว้ย 
อดุมการณ์ชดุแรก ได้แก่ สถานะทางวัฒนธรรม 
(Cultural Status) ประกอบไปด้วย ด้านวัตถุ-
ด้านจิตวิญญาณ (Material – Spiritual Domain) 
และอุดมการณ์ชุดที่สอง ได้แก่ สถานะทางยุคสมัย 
(Periodic Status) ประกอบไปด้วย สมัยอย่างใหม่- 
จารีตนิยม (Modernized – Traditional Domain) 










คือ วัฒนธรรมด้านจิตใจ เพื่อตอบโต้กับ วัฒนธรรม
ด้านวัตถุท่ีตะวันตกเหนือกว่า จะเห็นได้ว่าเป็นการ 
สร ้างอุดมการณ์ เพื่อจัดการกับความเป ็นอื่น 
(the Other) ท้ังผู ้ ท่ี เหนือกว ่าและด ้อยกว ่า 
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ของชนชั้นน�าสยาม และร่องรอยยังคงตกค้างอยู ่
จนถึงทุกวันนี้ เช่น เชื่อว่าคนไทยมีน�้าใจมากกว่า 








วัฒนธรรมขึ้นมา 4 กลุ่ม ได้แก่
1. พืชทั่ วไปหรือพืชพื้นบ ้าน (Genera l 
Plants, Folk Plants) มีคุณสมบัติอ้างอิงกับ
วัตถุวิสัยที่เป็นกายภาพภายนอก เช่น เป็นหัว 
เป็นหน่อ เป็นผล ฯลฯ
2. พื ช อ ร ร ถ ป ร ะ โ ย ช น ์ / พื ช พ า ณิ ช ย ์ 
(Funct ional Plants/Commercial Plans) 
มีคุณสมบัติอ ้างอิงกับการใช้งาน เช่น ใช้กิน 
ใช้เป็นยา ใช้ก่อสร้าง รวมถึงการที่เอาไว้ขายด้วย
3. พืชในพิธีกรรมท้องถิ่น (Folk Ritual 
Plants, Sacred Plants) มีคุณสมบัติอ้างอิงกับโลก 
ทางจิตวิญญาณที่เป ็นด้านความเชื่อ อารมณ์ 
เป็นส�าคญั ตวัอย่างคอื ว่าน พชืทีเ่ชือ่ว่ามีอทิธฤิทธิ์
ต่างๆ
4. พืชสัญลักษณ์ (Royal Ceremonial 
Plants, Provincial Plants) หมายถึงพืชที่เป็น
สัญลักษณ์ตัวแทนของสถาบันใดๆ ก็ตามตั้งแต่
ระดับหน่วยงาน องค์กร จังหวัด จนไปถึงสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ในพืชชนิดหนึ่งๆ นั้นสามารถเป็นได้ทั้ง 4 ภาค






























ว ่ า น ไ ด ้ สู ญ เ สี ย สถ าน ะท า งก า ร รั กษ า โ ร ค 
ว ่านจึงเป ็นได ้เพียงพืชที่มีสรรพคุณศักดิ์สิทธิ์
ของชาวบ้านที่ห่างไกลความเจริญและผูกเข้ากับ 
ความเชื่ อ เรื่ องผีของคนไทยอย ่างแนบสนิท 
ว่านจึงกลายเป็นพืชท่ีมีสภาวะแบบบุคลาธิษฐาน 
คื อมี อ า รมณ ์ คว าม รู ้ สึ ก แล ะ ให ้ คุณ ให ้ โทษ 
ตามการความรู ้สึกที่ได้จากการดูแลของคนปลูก 
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ในพื้นที่สาธารณะ หากแต่คงมีการใช้เป็นเคร่ือง
ประกอบความศักดิ์สิทธิ์ ในระดับชาวบ ้านอยู ่ 
แม้จะมีความพยายามน�าพุทธมาครอบว่านโดยการ
ก�ากับด้วยบทสวดภาษาบาลี ตั้งแต่การปลูกว่าน 
การรดน�้า การกู ้ว ่าน จนถึงการน�าไปใช้ก็ตาม 
ว ่านก็ไม ่สามารถออกหน้าออกตาเป ็นต ้นไม ้
ศักดิ์สิทธิ์ในสังคมไทยได้ ดังที่เห็นได้ว่าไม่มีการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของว่านใดๆ จากหน่วยงาน
ใดก็ตามแม้ว ่าว่านจะเป็นที่รู ้จักมากแล้วก็ตาม 
ว่านไม่สามารถขึน้มาเป็นต้นไม้ประจ�าชาต ิ เฉกเช่น 
ราชพฤกษ์ หรือต้นไม้ประจ�าจังหวัดใดๆ ก็ตาม 






เช่น ผักคือพืชท่ึคนกิน หญ้าคือพืชท่ีสัตว ์กิน 
และว่านคือพืชที่ใช้บรรเทาสิ่งคุกคาม การจัดกลุ่ม 
ว ่านในระบบของพฤกษศาสตร์จึงเป ็นสิ่ง ท่ีไม ่
สามารถท�าได ้ เนื่องจากใช ้ชุดความคิดที่ต ่าง
กันจึงเกิดข ้อโต ้เถียงเร่ืองตัวว ่านท่ีต ่างชื่อกัน
แต่เป็นต้นเดียวกันในทางพฤกษศาสตร์ เช่น 
ว่านกวกันางพญาใหญ่ ว่านกวกันางพญามหาเศรษฐี 
ว่านกวักพุทธเจ้าหลวง คือ Eucharis Grandiflora 






สบืพนัธุแ์ตกต่ำงจำกกำรแบ่งกลุ่มพชืของคนไทยทีแ่บ่งตำมประโยชน์และกำรใชง้ำน เช่น ผกัคอืพชืทึค่นกนิ หญ้ำ
คอืพชืที่สตัว์กนิ และว่ำนคอืพชืทีใ่ช้บรรเทำสิง่คุกคำม กำรจดักลุ่มว่ำนในระบบของพฤกษศำสตรจ์งึเป็นสิง่ที่ไม่
สำมำรถท ำไดเ้นื่องจำกใชชุ้ดควำมคดิทีต่่ำงกนัจงึเกดิขอ้โตเ้ถยีงเรื่องตวัว่ำนทีต่่ำงชื่อกนัแต่เป็นตน้เดยีวกนัในทำง
พฤกษศำสตร์ เช่น ว่ำนกวกันำงพญำใหญ่ ว่ำนกวกันำงพญำมหำเศรษฐ ีว่ำนกวกัพุทธเจ้ำหลวง คอื Eucharis 
Grandiflora ต้นเดยีวกนั เนื่องจำกทำงพฤกษศำสตรย์ดึโครงสรำ้งดอกเป็นส ำคญั แต่ว่ำนแบ่งตำมควำมแตกต่ำง
ของใบ 
 




หนึ่งนัน้ เป็นกำรแสดงใหเ้หน็ถงึกำรยกระดบัขัน้ตำมล ำดบัควำมต้องกำรของมนุษย ์[9] ทีม่ต่ีอกลุ่มพรรณไมช้นิดนี้
อย่ำงแท้จริงซึ่งเป็นเครื่องยนืยนัทำงภำษำอีกจุดหนึ่งที่ชดัเจนว่ำว่ำนกค็ือพขืที่เอำไว้ใช้สอยให้เกดิประโยชน์ที่
นอกเหนือจำกกำรเป็นอำหำร 
  1. กล่ำวคอืตัง้ตน้ตัง้แต่เป็นควำมตอ้งกำรในกำรรกัษำชวีติรอดจำกโรคภยัไขเ้จบ็และสิง่คุกคำมและสรำ้ง
ควำมอุ่นใจในกำรด ำรงชวีติในสงัคมดว้ยกำรคุม้ครองแคลว้คลำด (Safety Needs) 
2. ถดัมำเป็นควำมตอ้งกำรในกำรยอมรบัในสงัคมดว้ยเมตตำมหำนิยม (Belonging Needs) 
3. จนสดุทำ้ยมำเป็นสิง่ทีท่ ำใหค้นภูมใิจดว้ยกำรเป็นสิง่หำยำกส ำหรบันักเลงว่ำนตอ้งไปเสำะแสวงหำมำ
สะสม (Esteem Needs) จะเหน็ว่ำว่ำนคอืพชืทีเ่กดิและโลดแล่นไปในสงัคมแบบไทยๆ ไม่ว่ำจะเป็นยุคจำรตีหรอืยุค
สมยัอย่ำงใหม่หรอืยุคปจัจุบนั 
การอภิปรายผลการวิจยั 
1) กำรหำควำมหมำยของตวัว่ำน เป็นกระบวนกำรต่อเนื่องจ ำเป็นต้องผ่ำนกระบวนกำรหำ ควำมหมำย
ของระบบสุขภำพ และ ควำมหมำยของพืชต่อคนไทย เสยีก่อน โดยควำมหมำยทัง้หมดน้ีไม่มคีวำมหมำยใน
ตวัอย่ำงสมบูรณ์หำกแต่เป็นสิง่ทีม่คีวำมหมำยในเชงิสญัลกัษณ์ (Symbolic Meaning) ทีป่ฏบิตัิกำรอยู่ภำยใต้มติิ
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1.	กล่าวคือตั้งต้นตั้งแต่เป็นความต้องการ 
ในการรักษาชีวิตรอดจากโรคภัยไข้เจ็บและสิ่ง












1)	ก า ร ห า ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ตั ว ว ่ า น	 
เป ็นกระบวนการต ่ อ เนื่ อ งจ� า เป ็นต ้ องผ ่ าน
กระบวนการหา	 ความหมายของระบบสุขภาพ	 
และความหมายของพืชต ่อคนไทย	 เสียก ่อน	 























3)	การที่ ว ่ านไม ่ ได ้ถูกน� าไปใช ้ เป ็นยา	 
ไม ่ได ้ เกิดมาจากเรื่องของคุณสมบัติของว ่าน 
เพยีงอย่างเดยีว	การทีจ่ะเป็นยาได้หรอืไม่นัน้มปีระเดน็ 
ทางด้านการเลือกรับวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย	 
ร ะบบการดู แลสุ ขภาพผู กพั นกั บความ เชื่ อ 
ทางการแพทย์ทีเ่รยีกว่า	แบบจ�าลองการอธบิายโรค	 
















ทางวัฒนธรรม	 (Cultural	 Barrier	 to	 Cultural	
Mobilisation)	 แรงต้านในการเคลื่อนย้ายความ
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